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PERNYATAAN
 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis





v Sabar bukanlah sikap yang pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh
kesungguhan dan segala upaya mengharap ridha Allah semata, apabila
kegagalan yang datang, bukanlah Allah tempat segala kesalahan dilemparkan,
tapi segala koreksi diri dan mencari jalan lain dengan tetap di jalan ilahi.
{Ali bin Abi Thalib}
v Jika ingin mutiara selamilah laut dan jika ingin bahagia tempuhlah
penderitaan. {Djamlus Djohan}
v Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan menjadikan baginya
jalan kemudahan dalam urusan Nya. {QSAt-Thalaq:4}
vPERSEMBAHAN
Dengan segala sisa keberanianku,kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada:
Allah SWT yang telah memberi keteguhan hati dan ketajaman fikiran,
Papah dan Mamah yang aku cintai, atas segala do?a yang selalu dipanjatkan,
Adik-adikku (Wahyu dan Bagas) yang aku sayangi
Keluarga besar-ku yang berada di Kota Depok Jawa Barat,
Teman-teman Angkatan 2006
Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta
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ABSTRAK
 Penelitian ini berjudul “Perencanaan Pengembangan Medan untuk
Permukiman di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar”, bertujuan
mengetahui satuan medan untuk lokasi permukiman, mengevaluasi lokasi rencana
perluasan permukiman dan menentukan tahapan pengembangan wilayah
permukiman di daerah penelitian.
 Metode penelitian menggunakan metode survei, sedang pengambilan
sampel menggunakan metode stratified sampling. Data yang digunakan meliputi
kemiringan lereng, kedalaman saluran, kondisi Pengatusan, kemudahan
mendapatkan air, daya dukung tanah, tingkat pelapukan batuan, tingkat erosi,
gerak masa batuan, tekstur tanah dan lama penggenangan akibat banjir. Proyeksi
penduduk untuk mengetahui kebutuhan luas medan pada Tahun 2012.
 Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian medan untuk permukiman di
daerah penelitian adalah kelas II/sesuai dan III/sedang. Lokasi permukiman yang
ada sekarang telah sesuai dengan karakteristik medan untuk permukiman dengan
luas 635,548 ha atau 78,51 %. Sedangkan lokasi permukiman yang ada sekarang
tidak sesuai dengan karakteristik medan untuk permukiman dengan luas 173,918
ha atau 21,48 %. Perencanaan pengembangan medan untuk lokasi permukiman
dilihat dari aspek fisik dan proyeksi penduduk, maka didapatkan hasil kelas
kesesuaian medan yaitu kelas II (sesuai) dengan luas 2.077,68 ha dan kelas III
(sedang) dengan luas 762.02 ha. Sedangkan dari perhitungan proyeksi penduduk
untuk Tahun 2012 dibutuhkan luas medan untuk lokasi permukiman pedesaaan
dengan luas 2.240,0463 ha. Persebaran pengembangan medan untuk lokasi
permukiman berada di Desa Gantiwarno, Gadiluwih, Dawung, Matesih,
Plosorejo, dan sebagian di Desa Pablengan dan Koripan. Agar kesesuaian kelas III
(sedang) dapat dikembangkan untuk lokasi permukiman perlu adanya perbaikan,
karena dalam kesesuaian kelas III (sedang) mempunyai faktor penghambat yang
paling dominan adalah tekstur tanah.
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